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Senior Recital:
Kamila Swerdloff, piano
Ford Hall
Saturday March 29th, 2014
4:00 pm
Program
Partita No. 5 in G major, BWV 829 J.S. Bach
(1685-1750)Praeambulum
Allemande
Corrente
Sarabande
Tempo di Minuetta
Passepied
Gigue
L'isle Joyeuse Claude Debussy
(1862-1918)
Intermission
Sonata in E-flat Major, Op.31 No.3 Ludwig van Beethoven
(1770-1827)Allegro
Scherzo: Allegro vivace
Menuetto: Moderato e grazioso
Presto con fuoco
Danzas Argentinas, Op.2 Alberto Ginastera
(1916-1983)Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho motrero
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Piano Performance. Kamila
Swerdloff is from the studio of Phiroze Mehta.
